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Salah satu kebutuhan wisatawan akan media sarana informasi adalah 
kebutuhan media sarana informasi mengenai lokasi atau deskripsi suatu wisata. 
Banyak wisatawan masih sering mengalami kesulitan dalam menemukan tempat 
suatu wisata atau fasilitas yang ada di wisata tersebut. Aplikasi ini dapat 
digunakan oleh wisatawan hanya dengan mengakses website atau menginstall 
aplikasi pada perangkat selular android yang fungsinya sama seperti web browser, 
karena aplikasi ini menggunakan Phonegap sehingga halaman website dapat 
menyesuaikan sendiri dengan ukuran layar pada perangkat selular android, 
sehingga mobilitas penggunaanya cukup efektif dan efesien.  
Adapun hal yang mendasari pembuatan aplikasi ini adalah memberikan 
informasi wisata berupa tampilan deskripsi dan peta wisata yang dapat diakses 
melalu website maupun perangkat selular, hal ini dikarenakan adanya peta 
konvensional yang tidak ringkas untuk dibawa bepergian. Hasil pada proyek akhir 
ini adalah aplikasi dapat menampilkan deskripsi dan lokasi denah tempat wisata 
berdasarkan pilihan wisata dari kategori masing – masing  wisata selain itu juga 
terdapat fitur transportasi yang dapat digunakan untuk menuju lokasi wisata 
tersebut.  
Kata Kunci : Pariwisata, Android, Phonegap  
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1.1 Latar Belakang  
Pada perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang ini dapat 
membawa kita untuk hidup dengan tak lepas dari teknologi informasi itu sendiri. 
Hal tersebut juga merupakan tujuan dari penggunaan teknologi informasi yaitu 
efektifitas, efisiensi, dan keoptimalan yang ditunjukkan dengan kecepatan dan 
ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian dan keakuratan informasi yang 
diperlukan. 
Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang 
berkait di bidang tersebut. Sedangkan berwisata merupakan kegiatan perjalanan 
atau sebagian dari kegiatan tersebut yang  dilakukan secara sukarela serta bersifat 
sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Kota Surabaya 
merupakan salah satu daerah wisata yang mempunyai berbagai macam wisata 
yang menarik di Jawa Timur. Kebanyakan wisatawan berkunjung di kota 
Surabaya  untuk melihat kebudayaan dan tempat wisata yang alami dan terjaga 
keasriannya. Hal tersebut terus dipertahankan dan dikembangkan oleh pemerintah 
daerah. 
Teknologi canggih yang sudah tersedia seperti pencarian online dan 
pemanfaatan peta pada website mengenai wisata memang ada, akan tetapi 
wisatawan masih sering mengalami kesulitan baik dalam menemukan tempat atau 
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fasilitas lain yang tepat di kota tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, 
perencanaan mempunyai peranan yang sangat penting. Penggunaan ponsel atau 
perangkat lain yang bergerak saat ini digunakan oleh hampir seluruh lapisan 
masyarakat dan sangat tepat untuk menjadi media pengimplementasian aplikasi 
pemandu pariwisata di dalamnya.  
Karena itu, penulis mencoba mengembangkan aplikasi website yang dapat 
juga diakses dengan menggunakan ponsel berbasis Android dalam pembuatannya. 
Adapun beberapa uraian di atas, maka  penulis dapat membangun sebuah aplikasi 
pemandu pariwisata di kota Surabaya yang berbasis Android menggunakan 
phonegap yang mana nantinya aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai 
peta letak obyek wisata yang ada di kota Surabaya. Aplikasi ini juga dapat 
mengkategorikan wisata seperti wisata religi, wisata keluarga, taman kota, 
museum, dan monumen. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Adapun beberapa ringkasan dari latar belakang di atas maka dapat di ambil 
sebuah rumusan masalah, yaitu : 
a. Bagaimana cara membuat sebuah aplikasi pemandu pariwisata di kota Surabaya 
berbasis Android menggunakan Phonegap. 
b. Apa saja yang terdapat dalam pembuatan aplikasi pemandu pariwisata di kota 
Surabaya berbasis Android menggunakan Phonegap. 
c.  Alat transportasi apa saja yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi pariwisata 
di kota Surabaya berbasis Android menggunakan Phonegap.  
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1.3 Batasan Masalah 
Pada kesempatan kali ini ruang lingkup suatu permasalahan batasan 
masalah maka yang akan dibahas dalam pembuatan aplikasi ini  meliputi sebagai 
berikut : 
1. Aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai obyek wisata yang ada 
di kota Surabaya. 
2. Daftar nama – nama tempat pariwisata hanya meliputi kota Surabaya. 
3. Pembuatan Aplikasi Android didukung dengan framework Phonegap. 
 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi 
pemandu pariwisata berbasis Android yang mampu memberikan informasi wisata 
dan transportasi yang ada di kota Surabaya. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah aplikasi pemandu pariwisata di 
kota Surabaya berbasis Android menggunakan phonegap ini adalah pengguna atau 
masyarakat dapat menjadikan aplikasi ini sebagai pembantu dalam mendapatkan 
informasi tempat – tempat pariwisata di kota Surabaya. 
 
1.6      Metodologi Penulisan 
Untuk dapat mencapai keinginan dalam pembuatan aplikasi pemandu  
pariwisata di kota Surabaya berbasis Android menggunakan phonegap ini, maka 
perlu dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : 
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a. Studi Literatur 
Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yaitu pengumpulan data – data  
yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat 
membantu penyelesaian masalah dalam perancangan aplikasi pemandu 
pariwisata kota Surabaya berbasis Android ini. 
b. Perancangan Aplikasi  
Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap sistem yang akan dibangun 
seperti perancangan menu tempat religi, tempat sejarah, taman kota, 
museum, dan monumen dan perancangan menu untuk menampilkan peta 
serta menambahkan pengguna bisa menambahkan tempat objek wisata 
pada aplikasi ini. Karena tahap ini merupakan tahapan perancangan sistem 
secara keseluruhan, maka tahapan ini merupakan tahapan terpenting dalam 
rangkaian pembuatan aplikasi dan mempengaruhi tahapan implementasi. 
c. Pembuatan Aplikasi  
Pada tahap ini sistem yang telah dirancang kemudian diimplementasikan 
ke dalam bahasa pemrograman yakni bahasa pemrograman PHP. 
d. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi  
Uji coba ini bertujuan untuk memastikan bahwa masing – masing bagian 
dari sistem ini dapat bekerja sesuai yang diharapkan. 
e. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan Akhir 
Pada tahap ini dilakukan penyusun laporan tentang seluruh isi penelitian 
dan analisanya ke dalam format penulisan tugas akhir dengan disertai 
kesimpulan akhir. 
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1.7      Sistematika Penulisan 
 Secara garis besar penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab. 
Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1    :  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi 
yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut. Penjelasan tersebut akan dibagi – bagi menjadi 
beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan dari tugas akhir, manfaat 
yang diperoleh, metodologi penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas secara singkat yang berhubungan 
dengan pokok pembahasan yang dipakai untuk 
menyelesaikan permasalahan dimana berkaitan dengan 
aplikasi pemandu pariwisata di kota Surabaya berbasis 
android. 
BAB III  :     ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang gambaran umum dan 
perancangan  dari aplikasi pemandu pariwisata di kota 
Surabaya berbasis android. 
BAB IV  :     IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 
Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang 
dibuat secara keseluruhan serta melakukan pengujian dan 
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evaluasi terhadap aplikasi yang dibuat untuk mengetahui 
apakah aplikasi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. 
BAB V   :     PENUTUP 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan akan menjelaskan hasil dari evaluasi aplikasi, 
sedangkan saran akan menjelaskan tentang pengembangan 
aplikasi secara lanjut. 
DAFTAR PUSTAKA 
Bab Pada bagian ini terdapat sumber - sumber literatur yang 
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